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Importancia de la asignatura
Radica en que los profesionales y estudiantes de Contabilidad, puedan comprender
importancia del enfoque la gestión pública desde una perspectiva del manejo de la
contabilidad de sector publico basado en la parte presupuestal, analizando las etapas
del proceso presupuestario, presupuesto participativo basado en resultado, y las
demás etapas del proceso presupuestario cuya aplicación repercute directamente en
la Administración de los Recursos Públicos en los organismos que conforman el
Sector Publico y su efecto en la Gestión Contable – Presupuestal.
Objetivos de la Contabilidad del Sector Público II 
Armonizar y 
homogenizar la 
contabilidad en el  
sector públicos la 
aprobación de 
normatividad 
contable.
Elaborar la 
Cuenta General 
de la República a 
partir de las 
rendiciones de 
cuentas de las 
entidades del 
sector público
Asegurar el 
cumplimiento de 
la Ley en la 
ejecución 
Presupuestal y en 
general de las 
diferentes 
transacciones 
que realiza las 
entidades 
gubernamentales 
Proporcionar 
información 
contable 
oportuna para la 
toma de 
decisiones en las 
entidades del 
sector público
Medir el avance y 
cumplimiento de 
las metas del 
Gobierno, así 
como la 
distribución e 
impacto social 
del origen y 
aplicación de los 
recursos públicos.
Organización de aprendizajes
Unidad I Unidad II
Ley SAFI, Sistemas admistrativos 
Presupuesto contabilidad 
Clasificadores Presupuestarios 
Ejecución presupuestal estados 
financieros
1ª y 2ª semana
16 horas
3ª y 4ª semana
16 horas
5ª y 6ª semana
16 horas
7ª y 8ª semana
16 horas
Unidad I: Ley SAFI, Sistemas admistrativos, presupuesto, 
contabilidad, clasificadores presupuestarios
Contenido: Semana 01
Tema 1: El estado
Tema 2: La Ley SAFI (Administración Financiera del Estado)
Tema 3: El Sistema Nacional de Contabilidad
Contenido: Semana 02
Tema 1: El Sistema Nacional de Presupuesto
Tema 2: El proceso presupuestario
Tema 3: La programación y formulación Anual del Presupuesto del Sector Público
Unidad I: Ley SAFI, Sistemas admistrativos, presupuesto, 
contabilidad, clasificadores presupuestarios
Contenido: Semana 03
Tema 1:El presupuesto por resultados
Tema 2: El presupuesto participativo
Tema 3: El plan de desarrollo concertado
Tema 4: El plan estratégico
Tema 5: El plan operativo institucional. 
Unidad I: Ley SAFI, Sistemas admistrativos, presupuesto, 
contabilidad, clasificadores presupuestarios
Contenido: Semana 04
Tema 1: Clasificadores presupuestarios ingresos y gastos 
Tema 2: Clasificador de fuentes de financiamiento y rubros
Unidad I: Ley SAFI, Sistemas admistrativos, presupuesto, 
contabilidad, clasificadores presupuestarios
Unidad II: Ejecución presupuestal  Estados financieros
Contenido: Semana 05
Tema 1: La ejecución presupuestaria,
Tema 2: La programación de compromisos anualizada, 
Tema 3: La ejecución del gasto público, 
Tema 4: Las modificaciones presupuestarias
Contenido: Semana 06
Tema 1: El plan contable gubernamental asientos contables
Unidad II: Ejecución presupuestal estados financieros
Contenido: Semana 07
Tema 1: Aplicación Práctica Contable (ingresos y gastos)
Unidad II: Ejecución presupuestal estados financieros
Contenido: Semana 08
Tema 1: Estados financieros y presupuestarios
Unidad II: Ejecución presupuestal estados financieros
Recursos educativos
Logro de la 
competencia
Silabo
Manual de actividades
Video clases
Foros
Aplicativo SIAF
Envío 
oportuno
productos 
académicos 
Evaluación
Rubro Instrumento Peso
Consolidado 1 Producto Académico  1 20%
Consolidado 2 Producto Académico  2 20%
Consolidado 2 Producto Académico  3 20%
Examen Final Evaluación Final 40%
Bienvenido a la asignatura
Nunca consideres el estudio como una obligación, sino 
como una oportunidad para ingresar en lo bello y 
maravilloso mundo del saber 
.. Albert Einstein 
